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1 Édition,  traduction  et  commentaire  philologique  désormais  de  référence  de  la  plus
importante  des  Anciennes  Lettres  Sogdiennes,  qui  décrit  aussi  bien  l’existence  d’un
réseau marchand sogdien structuré entre Samarcande et la Chine au 4e s. de n.è. que les
pillages Xiongnu en Chine du Nord, nommés dans le texte Huns, un point essentiel. Une
traduction, non commentée, était également parue dans le catalogue Monks and Merchants
(Abs. Ir.  24,  c.r.  n° 40),  plus  diffusé  que  ce  Festschrift  Humbach malheureusement
introuvable.
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